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1 Traduit vers l’allemand, le manuel « Economics » de P. KRUGMAN et R. WELLS explique
les mécanismes macroéconomiques. Très bien structuré, il revêt une dimension pédago 
gique, incluant définitions, études de cas et exercices. Un outil précieux et complet, à
mettre entre les mains de toute personne curieuse du fonctionnement de l’économie de
marché.  Son pendant français se veut volontairement moins exhaustif,  la thématique
étant élargie à divers enjeux sociaux. Les auteurs s’interrogent notamment sur le rôle de
l’Etat  dans  le  con texte  de la  mondialisation,  consacrant  par  ailleurs  un chapitre  aux
revenus,  à  la  consom mation,  l’emploi,  la  protection  sociale,  la  dette  publique,
l’agriculture,  au  commerce  extérieur  et  à  l’environnement.  Une  approche  claire  et
instructive de l’économie française. (sh) 
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